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Folyószám 150. Bérlet 110-ik szám (33)
Debreczen, Péntek, 1903. évi február hó Q-án:
először:
Bohózat 4 felvonásban. Irta: Pierre Veber. Fordította: Heltai Jenő.





B r u ...........
Loute ..................
Des Echanguettené ..
















Antoine, Dupont inasa ...........
















R. Nagy Gyula. 
Papír Sándor.
Csanády Mari
Történik az 1-ső felvonás Dupontnál, Párásban; —* a 2 ikés 3-ik Dea Eohanguetténé lakásán, Vire városkában; — a 4-ik
Sévretben, Marchaisonnénál.
H e l y  á r a k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I*— YIIÍ, sorig 2 kor. 40 fill. Vni«tól~—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVÍI-ig 1 kor. 60 
öli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, február hó 7-én, bérlet 111-ik szám „C“ — másodszor s
Behozat 4 felvonásban. Irta: Pierre Veber. Fordította: Heltai Jenő.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünet — Akis SZÖkevéay. Gperette. — Vasárnap este bórletszünet — (harmadszor) Louto. Bohózat.
MAKÓ.Bebreozea, városi nyojcda. 1908. — 238.
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